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九月金秋赏湘雅: 中国的“耶鲁”
邬大光
摘 要: 中南大学湘雅医学院源于 1914 年湖南育群学会与美国雅礼协会联合创办的湘雅医学专门学校，
距今已有百余年的办学历史。“北协和南湘雅”是后人对该校百年辉煌的赞誉，她象征的是一种骄傲和自
豪。九月金秋时节，有幸领略了湘雅百年走过的风雨岁月和荣光，她是我国近代第一所中外合作的大学，
她有“二次迁徙”和一次“抗迁”的经历，她为近代我国医学教育培养了大批人才，正所谓 “百年医学
教育史，半壁江山湘雅人”，这是对湘雅医学院历史贡献的真实写照。湘雅百年发展史与迁徙史是我国高
等教育的宝贵财富。
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“北协和，南湘雅”多么精辟的概括! 不知
道这 句 话 是 出 自 协 和 人 还 是 湘 雅 人? 还 是 出 自
“第三方”的旁观者? 总之，她象征的是一种骄傲
和自豪，是一个历史阶段两所大学有过的风雨岁月
和荣光。2019 年 9 月 28 日，借着去湖南大学参加
《大学教育科学》编委会会议的契机，在中南大学
《现代大学教育》编辑部主任曾山金教授和姜国钧
教授的陪同下，参观了湘雅医学院旧址和湘雅医学
院院史馆，探寻湘雅的百年发展史与迁徙史。
一、初识湘雅与墨菲的 “适应性
建筑”
初识湘雅，是在 2017 年的 12 月 23—24 日，
参加中南大学 《现代大学教育》30 周年纪念会。
开幕式上，中南大学副校长陈翔教授的致辞很有学
术“含金量”。陈副校长首先讲了一个小故事，然
后给与会代表提供老湘雅 1914—1994 年的本科生
毕业率数据。这一个小故事和一大串数字都是当时
我最关心的话题，至今仍记忆犹新。
先来听听这个小故事。在老湘雅的一次期末考
试中，考试科目是《病原微生物学》，一位同学交
卷后往外走时，可能由于感冒，顺手把擦鼻子的纸
巾扔到地上，监考老师看到，把这个学生叫住，并
告诉他: 你这门课的考试成绩不及格。学生一脸不
解: 为什么? 老师告诉他: 你难道不知道擦鼻子的
纸巾会带有病毒吗? 你难道不知道这些病毒会传播
吗? 即使你的卷面成绩再高，但你的行为只能证明
你没有学会这门课，没有学懂这门课，所以你的成
绩不及格，明年再来……［1］
听陈副校长讲的这个小故事，深为老湘雅的严
格震撼，为老湘雅的学风震撼。再来看看陈副校长
提供的 1914—1994 年湘雅医学院本科生毕业率的
一组统计数据。［1］
1914—1994 年湘雅医学院本科生统计
入学时间 毕业时间 招生数 ( 人) 毕业数 ( 人) 淘汰率
1914 1921 18 10 44%
1917 1924 18 9 50%
1929 1935 20 11 45%
1938 1944 24 18 25%
1956 1962 726 597 18%
1970 1973 721 644 11%
1977 1982 644 620 4%
1984 1989 445 370 17%
1994 1999 631 597 5%
这组数据再加上前面的小故事，给我印象极为
深刻，深刻得既让我肃然起敬，又让我深感无奈。
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让我肃然起敬的是老湘雅的淘汰率，深感无奈的是
今天大学的毕业率。1914—1994 年间，湘雅医学
院的淘汰率可以分为两个阶段: 1949 年之前，淘
汰率最高的年份是 1917 年，为 50% ; 淘汰率最低
的年份是 1938 年，为 25%。第二阶段是中华人民
共和国成立后 40 年，淘汰率最高的年份是 1956
年，为 18%，其次是 1984 年，淘汰率为 17%。上
面的几个 “时间节点”太有意思了! 太深刻了!
值得反思的问题太多了!
总体而言，百年湘雅的淘汰率越来越低，从最
初的 50%、45%、44% 下降到之后的 5%、4%，
这也意味着中华人民共和国成立尤其是进入 20 世
纪 90 年代以来，湘雅的毕业率越来越高。值得注
意的是，1949 年以前，湘雅的淘汰率一直保持在
较高水平，最低也有 1 /4 的学生不能毕业; 1949
年以后，虽然淘汰率明显下降，但是每届六七百的
学生中，仍然有几十甚至上百的学生被淘汰。虽然
这一比例较之今天大学的淘汰率依然是非常高的，
但与其过往比仍低太多。湘雅医学院的 “淘汰率
现象”，既折射了百年湘雅的发展历程，也深刻反
映了百余年我国大学质量观的变迁。我们现在提倡
高等教育的“质量革命”，也许把淘汰率提高就是
一个非常好的切入点。大学没有淘汰率，就没有质
量底线。前不久去一所新建地方本科院校调研，教
务处 的 同 志 告 诉 我，过 去 五 年 本 科 生 毕 业 率 为
100%，真是不可思议! 诚然，在我国推进这项工
作既需要一系列配套政策，更需要重新审视大学质
量观，究竟多高的淘汰率合适? 是否有学校与学科
之间的差异? 等等这些问题都还值得深究。
在开车去老湘雅的路上，开始向姜国钧教授和
曾山金主任请教一些问题。姜国钧教授专攻教育
史，2019 年 发 表 一 篇 抗 战 时 期 大 学 迁 徙 的 大 作
《烽火中华弦歌在———抗战中的长沙临时大学》，
详细梳理西南联合大学在迁徙长沙的短暂办学经
历，读后长许多知识。听说我想去参观老湘雅，他
也与我一起“逃会”。曾山金主任是第二代中南大
学人，对中南大学和湘雅的历史比较了解，有了他
们的介绍，我的讨教可以直奔主题。
我们参观的第一站是中南大学湘雅医院，这里
也是老湘雅医学院旧址，湘雅医院在湘江东岸老城
区，校门口的路叫湘雅路。走进湘雅医院，整体就
像个“大工地”，既有现代化的建筑，也有 20 世
纪 50 年代和 60 年代的建筑，还有破烂不堪的工
棚，令人难以相信这是一个百年老校。旧址的中心
就是老湘雅大楼，校史馆的照片上称之为 “病栋
楼”，湘雅人称其为“红楼”。红楼呈“凹”字型，
开口向南，呈巨人张开双臂之势。最初只有正面的
两栋，后来又接了两栋，四楼一体。我很奇怪为什
么最初叫“病栋楼”? 有些让人费解。曾主任认为
病栋的称呼可能受日文翻译的影响，日语中称医院
为病栋。红楼的修缮已近尾声，开始进行外部景观
布置和内部设备安装，仿佛又恢复了其美丽的容
貌。红楼，这一百年建筑不仅成为 20 世纪 20 年代
中美合作兴医办学的历史见证，而且还承载着烽火
抗战时期湘雅与清华两校合作的历史记忆。
提到湘雅医学院这栋红楼，就不得不提到设计
师墨菲 ( Henry Murphy) 。墨菲，又译茂飞，美国
人，出生于康涅狄格州，早年就学于纽黑文霍普金
斯学校 ( Hopkins School) ，1899 年毕业于耶鲁大
学 ( Yale University ) 建筑系，获美术学 士 学 位。
1914 年来华，先后主持设计雅礼大学、清华学校、
福建协和大学、金陵女子大学、燕京大学等大学校
园，主持制订清华学校和复旦大学的校园整体规
划。［2］司徒一凡认为雅礼大学校园是墨菲在中国的
第一批建筑作品。［3］看了这栋楼，我有一个猜测:
墨菲应该是设计中国大学校园最多的一个外国建筑
师，当然这个猜测还需要进一步证实。
由于墨菲和雅礼协会 ( Yale-China Association)
皆有耶鲁大学背景，1913 年，雅礼协会聘请墨菲
的建筑事务所为雅礼大学进行建筑设计和校园规
划，雅礼大学校园随之成为墨菲来华后的第一个建
筑作品和墨菲在中国建筑实践的开端。凡是看过以
上几所大学的人都知道，墨菲的设计风格多为中西
合璧。之前一直以为这单纯是因为墨菲非常推崇中
国文化的缘故，直到这次参观湘雅旧址之后，才在
校方提供的资料中找到答案。
义和团运动之后，基督教差会尤其重视教会大
学的建 设，然 而 遭 到 国 人 的 排 斥 和 抵 触，尤 其
“湖南是一个有着强烈排外传统的省份”［4］。“为了
取得当地人的认可，雅礼会一方面希望在他们的建
筑物设计上能够尽可能地表现出对中国古老建筑特
色的 传 承，另 一 方 面 又 能 使 用 现 代 的 技 术 与 形
式。”［5］371因此，墨菲在为中国南北各省传教的基督
教差会设计教会大学时，从建筑上考虑并采用中国
古典建筑风格，以表现出基督教对中国传统文化的
“适应性”。与此同时［6］:
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墨菲将国际先进的建造技术和中华传统文化相结合
的营建思想，迎合了蒋为首的民国要员对于中国现代化
路径的设想，以及自视正统继承人和“训政”威严性
的政治意图，这也是他为何受到官方青睐的主要原因。
墨菲的“适应性建筑”理论和实践在湘雅获
得成功，引起国内大学的 “追捧”，但没想到的是
在厦门大学碰了壁，业界流传着一个中国大学建筑
史上的“小插曲”。厦门大学建设初期，校园总体
设计委托给墨菲。令墨菲没想到的是，他为厦门大
学设计的“品字型”建筑群，被校主陈嘉庚先生
一票否决，给了一笔设计费打发走人。同行的弟子
说，当年校主陈嘉庚认为墨菲设计的品字形结构不
够开阔，没有予以采纳。该说法是否成立，是否还
有其他原因，有待考证。正是这个 “一票否决”，
才有厦门大学后来的 “一主四从”建筑，即 “嘉
庚风格”建筑群。厦门大学建筑由 “品字形”变
成“一字型”，完全走出了早期西方大学校园设计
的“惯性”，厦门大学后人应该感谢校主。由此看
来，中国地域辽阔，文化多元，一个 “适应性”
理论又怎能 “适应”中国所有的大学建筑设计?
中国大学的其他问题又何尝不是如此呢? 这一点值
得每个大学管理者深思。
我们在参观红楼的过程中，还闹了一个笑话。
我们一行三人在红楼外面觉得看得不过瘾，于是走
进去看看里面的陈设和布置是否还有当初的味道。
结果没想到，进去之后出不来，之前可以推开的门
却硬是打不开了。同行的姜教授和弟子想到爬窗
户、敲门求助、大声呼喊等各种办法都无济于事，
只好等着曾主任从外面过来解救我们。我们在走廊
里转来转去，姜教授意外地在门口的墙上看到开关
按钮，轻轻一摁，门一下就开了! 看来还得 “对
症下药”才行啊!
二、湘雅历史: “中国耶鲁”
看完老湘雅旧址，来到中南大学湘雅医学院校
区。原来中南大学没有校史馆，倒是其属下的湘雅
医学院有个院史馆，资料十分完整，为我们讲解的
是胡平安副院长。校史馆介绍得很清楚: 1906 年，
雅礼医院和雅礼大学堂开办; 1914 年，湖南育群
学会与美国雅礼协会联合创办湘雅医学专门学校，
到 1920 年，学校规模已渐完备，有文、理、医三
个预科，正式定名为“雅礼大学”。1931 年更名为
私立湘雅医学院。在我的脑海里，一直有一个疑
问: 为什么叫“雅礼”和“湘雅”?
参观之后才知道什么是“雅礼大学堂”，什么
是“湘雅医学院”。原来， “雅礼”出自 “Yale”，
雅礼协会是 1901 年一群耶鲁大学毕业生创办于美国
康州的“Yale-in-China”，又称“雅礼学会”。雅礼
协会一个多世纪以来一直致力于发展与中国相关的
教育事业和促进中美两国的民间交流和理解。［7］当
然，将“Yale”译成“雅礼”也有中国文化意义上
的解读: “子所雅言，《诗》 《书》、执礼，皆雅言
也”［8］。如此看来，“耶鲁”和“雅礼”对应的英文
实际上是一回事。如果当时“雅礼会”译为“耶鲁
会”，那么 1906 成立的雅礼大学堂 ( College of Yale-
in-China) 完全可以称为“耶鲁大学堂”。进一步来
说，如果不是根据清末高等学校命名的习惯，“堂”
字压根可以省略而直接称为“耶鲁大学”。
如果此时翻译成“耶鲁大学”，从大学设置标
准而言更无异议。从创立背景而言，这种翻译也没
有问题，因为雅礼大学就是源于决心献身海外传教
服务的雅礼协会成员想 “在中国的中部建立一个
耶鲁大学的分支”［5］371。在我看来，如果严格按照
雅礼大学的英文名称，翻译成 “中国耶鲁大学”
当然更为准确。
之所以选择在湖南办学，是因为在雅礼协会中
有一 位 最 热 心 的 积 极 分 子 萨 尔 斯 顿 ( Lawrence
Thurston) ，在中国生活多年的传教士纷纷告诉他:
华中地区高等教育几乎一片空白，而当时中国沿海
的一些大城市如南京、上海、天津等地已经有了不
少教会办的大学，内陆的教育尤需亟待开发。湖南
地处偏远，教育基础较差，这对雅礼协会来说，无
疑是一个再好不过的契机。卢斯 ( Henry Luce) 在
书信中曾说: 选址湖南，可以有一个平台去建设从
低到高的完整和一致的教育系统。所以在 1906 年，
除医 学 院 外，还 成 立 了 一 所 文 理 学 院 和 预 备 学
校。［9］这对雅礼协会来说，无疑是一个再好不过的
契机。传教士们还告诉他，湖南好比 “铁门之城”
伊塔———一个拒绝文化洗礼和熏陶的地方，要敲开
“钢铁之门”，叩门的传教士也必须有钢铁般的坚
强意志。对于湖南的排外传统萨尔斯顿也有所耳
闻。让人惊奇的是，这样一个保守主义大本营却让
萨尔斯顿兴奋不已。这块外国人心中 “禁地中的
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禁地”，对具有“耶鲁精神”的萨尔斯顿有着莫大
的吸引力: 虽然湘省守旧势力顽固，但在维新变革
中体现出来的活力和朝气依然让湖南成为瞩目的中
心。萨尔斯顿把湖南人描绘为 “有很强的阳刚活
力、天赋领导才能、高度独立能力、非常吸引人为
其工作”。1902 年，雅礼协会派萨尔斯顿来华考察
办学地点，在咨询大量已在中国扎根的传教士后，
他最终确定在湖南长沙办一所高水平大学。［9］
关于 “湘雅”一词的由来，湘雅医院首任院
长 ( 1923 任 湘 雅 医 学 院 院 长 ) 胡 美 ( Edward
H. Hume) ，在其所著的《道一风同》 ( Doctors East
Doctors West) 一书中称: 1913 年夏季，在长沙的
雅礼会和新建立的中国医学教育促进会各 10 人组
成一个联合董事会，筹办一所医学校。在为学校取
名时，我的老朋友聂先生提议说，“我们筹划的是
湖南人和雅礼会合作的事业，湖南省简称 ‘湘’，
而雅礼会译音的第一个字是 ‘雅’，我们就称这个
联合体为湘雅医学教育会”［10］。此后，医院、医科
大学和护士学校都采用 “湘雅”这个名称。由此
可见，先有 “雅礼”之称，后有 “湘雅”之名。
“湘雅”的命名，造就了中国近代史上最早的中外
合作办学，这既是 20 世纪 20 年代外国教会来华兴
医办学的缩影，也是医学高等教育中最具中西合作
特色的高等学校。
在回来的路上，我们一直在讨论 “雅礼”和
“湘雅”的翻译问题。我的理由很简单: 如果今天给
你“Yale”这个英文单词，你会把它译为“雅礼”或
“湘雅”吗? 如果今天给你中文“雅礼”和“湘雅”
这几个字，你会把它译为“Yale”吗? 显然不会。可
同行的朋友们坚持认为: “雅礼”虽为“Yale”的
中文译名，但却来自中国经典，蕴含国人对大学的
冀望即大学是学问传承的场所。在改革开放以前，
中国吸收外来科技与文化，即使采用音译，也必须
找到国人一看就能联想到的具体物，比如拖拉机、
坦克，等等。因为汉字是象形文字，既表音更表意，
没有具体意义的字或词，是没有生命力的。因此，
汉字译词是相当讲究的，以确保汉字的纯洁性。但
随着社会发展速度加快，这样的讲究是越来越少了。
这种状况究竟是好还是不好，只能留待语言学家去
论证。总之，将 “Yale”译成 “雅礼”，既符合当
时汉语的惯行，更有办大学应根据国情办学的追求。
按现在的说法，就是扎根中国大地办大学。
我们的讨论没有结果，我一直是少数派。
三、湘雅的迁徙与 “反迁徙”
湘雅医学院校史馆的资料十分丰富，一进门，
负责同 志 就 给 我 们 准 备 了 《湘 雅 人 的 抗 战》和
《老湘雅故事》两本书。抗战开始后，湘雅的迁徙
问题就提上议程。时任湘雅医学院院长张孝骞力主
将湘雅医学院迁到安全的地方保存下来。经多方考
察与讨论，最终学校决定搬迁至贵阳，于是便有了
后来的“湘雅二迁”［11］。
第一迁，从长沙到贵阳。1938 年 10 月，经过
艰苦跋涉，湘雅医学院的师生们初到贵阳，暂住在
东山的大庙中。贵州几个世纪以来就是 “流放之
地”，此情此景那种流亡之感顿时浸染到这群湘雅
学人身上，层峦叠嶂的东山虽然威严、雄伟，但却
像罪恶一样不友好。在张孝骞院长的努力下，经贵
阳的湖南会馆帮助，湘雅医学院在离贵阳城次南门
外两公里的石洞坡长沙义园租用一块土地修建校
舍。在石洞坡的山腰上，学院先后建起三栋两层的
教学楼，以及两排平房作为厨房、宿舍，看上去就
像一个规模不小的山村。1939 年 4 月，学院建成
后，张孝骞院长叫总务人员在医学院大门前挂上一
块木牌，上书 “湘雅村”三个大字。湘雅在这样
的环境下举步维艰地前行，期间不少湘雅先辈或投
笔从戎，或救死扶伤，积极投身于抗日事业，给贵
阳老百姓留下了深刻印象。
如今的“湘雅村”成了一处公交站名，保留在贵
阳的交通服务系统上，“湘雅社区” “湘雅派出所”
等湘雅的印记也在这里随处可见。可见，虽然湘雅
医学院的旧址已经不存， “湘雅”两个字在贵阳这
片土地上落户生根，成为湘雅人抗日历史的见证。
第二迁，从贵阳到重庆。1944 年12 月，西迁贵
阳办学的湘雅医学院因日军侵犯至贵州的六寨与独
山，贵阳城内一片混乱。湘雅村和中央医院被日军
轰炸，有人被炸死，房屋也有损失，湘雅村的二、
三舍等大部分校舍为部队所占，使湘雅日常工作无
法继续，只好尽早离开贵阳。经过反复比较，张孝
骞院长决定迁往重庆。如果说湘雅从长沙迁贵阳是
有计划、有组织的行动，那么从贵阳迁重庆则是师
生们在教育部不同意的情况下进行的仓促逃难。湘
雅师生们高唱着 “……泱泱乎流风前在，湘雅树中
坚。……历尽艰难颠沛，壮气直无前……”，在瑟瑟
寒风中踽踽独行。因多次租车未果，大部分师生冒
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着严寒，步行前往重庆，直到遵义方有机构援手，
让步行师生全部改乘汽车抵达重庆，后在重庆市郊
杨公桥借兵工署兵器陈列所库房办学。1945 年 8 月，
日寇投降，1946 年 5 月，各路师生全部迁回长沙，
继续办学。
未遂的第三迁，从长沙到台湾。随着解放战争
接近胜利，1949 年 6 月，国民政府教育部电令湘
雅医学院随军迁往广州。时任院长凌敏猷以军队南
迁交通运输紧张为由，迫使湖南省政府同意缓迁，
湘雅“抗迁”广州取得成功。在此期间，凌敏猷
院长带领师生采取多项措施，开展 “护院保产”
斗争，直到长沙和平解放。1953 年 10 月，湘雅医
学院更名为湖南医学院; 相应地，附属医院和附设
护校相继更名为湖南医学院附属医院、湖南医学院
附设护士学校，“湘雅”之名暂时告别历史舞台。
当湘雅再次回到人们视野的时候，已经是改革
开放后的 1992 年 10 月，经附属第一医院报告，湖
南医科大学校行字 ( 1992) 第 58 号文批复，同意
附属第一医院恢复为 “湖南医科大学附属湘雅医
院”的名称。从此，建院历史上曾使用过 48 年的
名称“湘雅医院”得以恢复。2000 年 4 月，原中
南工业大学、湖南医科大学、长沙铁道学院在教育
体制改革的浪潮下，合并组建为中南大学，湘雅医
院这一名称仍使用至今。［12］
“抗迁”，这是一个有趣的话题! 在中国大学迁
徙史上，不乏抗战期间“被迁”内地的高校，但像
湘雅从“被迁”到“抗迁”的大学还是一个未解的
话题。在 1949 年，国民政府教育部究竟向多少大学
发布了迁徙电令? 究竟哪些大学接到了迁徙令? 什
么样的大学有“迁徙”的资格? 有多少大学启动迁
徙台湾之行，但又半路夭折? 至今没有一个准确的
统计。透过湘雅校史馆对三次迁徙的介绍，发现湘
雅与西南联合大学的迁徙相比，湘雅少了些文人的
浪漫和乐天，多了一些悲壮和凄惨。这是回来后看
《湘雅人的抗战》和 《老湘雅的故事》带给我的截
然不同的感受，这也许是学医与学文的差别吧。
结语: 湘雅的遗产
参观完湘雅医学院旧址和校史馆，不禁想，半
个多世纪过去了，百年湘雅给我们留下了什么? 当
我们回首湘雅，岁月如同说书人，娓娓道来的是一
所大学一个世纪的厚重故事。为我们解说的胡平安
副院长说: “百年医学教育史，半壁江山湘雅人。”
我不知道该说法是否准确，但我相信: 湘雅“不因
战争困扰而销声匿迹，相反却在逆境中绽放出自己
独特的光芒”［13］，留下了艰苦卓绝、熠熠发光的大
学精神。正所谓“国难耻而不辱，学风历难不衰。”
湘雅医学院原在湘江东岸，现在则在湘江西
岸，从河东到河西，正应了中国那句老话: 三十年
河东，三十年河西。这不正是湘雅医学院的真实写
照吗? ( 感谢中南大学姜国钧教授、曾山金主任安
排参访，感谢弟子张晓报提供部分资料和照片，谨
此谢意。) □
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